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ABSTRAK
Kepemimpinan kepala sekolah adalah kunci terpenting dan tidak diragukan lagi keberadaannya. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimanakah program kepala sekolah, kebijakan yang dibuat kepala sekolah dan kendala-kendala apa saja yang kepala
sekolah hadapi dalam miningkatkan motivasi dan kedisiplinan kerja guru di SMP Negeri 1 Bambel Kutacane Aceh Tenggara.
Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Tehnik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi
dokumentasi. Tehnik analisis data adalah rekduksi data, display data dan verifikasi data. Sedangkan subjek penelitian adalah kepala
sekolah, guru dan siswa SMP Negeri 1 Bambel Kutacane Aceh Tenggara. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) program kepala
sekolah dalam meningkatkan motivasi dan kedisiplinan kerja guru meliputi program pembinaan guru,                   (2) kebijakan yang
diambil kepala sekolah dalam bidang administrasi untuk meningkatkan komitmen terhadap motivasi dan kedisiplinan kerja guru di
SMP Negeri 1 Bambel Kutacane Aceh Tenggara, (3) kendala yang dihadapi kepala sekolah dalam meningkatkan motivasi dan
kedisiplinan kerja guru meliputi tanggung jawab guru rendah, kurangnya kedisiplinan guru.
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